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Introdução 
                                                 
1 Essencial para as reflexões e conclusões por ora aqui aventadas foi a brilhante exposição de 
Marcelo Cavarozzi (CONICET-UNSAM) no painel Especial “Después de lastransiciones: 
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Estudos clássicos sobre redemocratização e consolidação 
democrática: um enfoque sobre a América Latina
                                                                                                                                     
actualidad y desafios de las nuevas democracias” no Xll Congreso Nacional Sobre Democracia na 
UNR, Rosário, em 12 Setembro de 2016. O eminente cientista político se referiu a existência de 
giros democráticos que sinalizam crises e fracassos de governos na região. 
2 Este artigo é originário de um trabalho elaborado para apresentação no painel Entre giros y 
recesión: estudios comparativos del escenario democrático actual en Latinoamérica y Caribe, 
organizado pelo Grupo Democratización en América Latina en perspectiva Comparada (DALC-
ALACIP) no âmbito do 9º Congresso da Associação Latino-Americana de Ciência Política, 
ALACIP, realizado na cidade de Montevidéu entre os dias 26 e 29 de Julho de 2017. 
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Sobre os Ciclos hegemônicos Direita x Esquerda 
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Giros e densidade democrática na região  
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